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Sesueledecirquetantola expresiónoralcomolamusicalsoncasitan
antiguascomoelhombre,yaqueresultadifícilfijarconexactitudelperi(j)-
dohistóricodesuinicio.En generalesmásfácil señalarlasetapasdela
primera,aunquenadiedudadelaantigüedaddeambas.Ahorabien,sitene-
mosencuentalaremotapresenciadelhombrey ciframosen5.000añosel
conocimientodelosprimerosignosdelaescritura,podremosafirmarque
éstaesuninventomodernol.Pero,enlo queconciernealamúsica,enel
marcodel occidenteeuropeola identificaciónde los sonidosen un
«tetragrama»datadelsigloXI, esdecir,dehace1.000años.Y aúnsetendrá
queesperar200años-siglo XIII- paradeterminargráficamentesudura-
ciónmedianteunossignosmensurados.Deestaformalaescrituramusical
queplasmacorrectamenteambosaspectos-sonidoy tiempo-esuninvento
quetienetansólo700años.
Hay,porlo tanto,quediferenciarentreexpresiónfonéticay musicaly
concretarsufijaciónporescrito.Es másconocidala primeray menosla
segunda.Escolarsintetizaquélladeunaformaclaraseñalandoque,enun
principio,lospictogramas-símbolos y dibujos- representaronlosob-
jetosdeseados.Sepasóluegoasuempleocomoideogramasenformade
jeroglíficos,permitiendoasíunamayoriquezaexpresiva.El pasosiguien-
tefuela aparicióndel fonogramao asignacióndeun valorfonéticoal
dibujo.Finalmentesellegóalalifatocreadoporloscananeos,y mástarde
I ESCOLAR, Hipólito, Historia del libro, Madrid, 1984,27.
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los griegoslo adaptarona sulenguay dierona conocerel alfabeto2. El
procesoseguidocubreunacronologíaque,segúnMolinero3, seextendería
entreel3.300y el 800a.deC.
ElisaRuiz4 sitúasuevoluciónentreel3.200yel750a.deC. yconcluye
diciendoque«prácticamente,desde ntoncesnoseharealizadoningúnpro-
gresoenel terrenodelaescritura lfabética.Estaesla mejorpruebadela
eficaciadelsistema»5.
Sinembargo,elprocesoenel quese vio inmersala escrituramusical
fuemáscomplejoy necesitódemássiglosparaconfigurarsenelmodode
representaciónactual.Por otraparte,desconocemostambiénsuesquema
evolutivo,yaquelostestimoniosonmuyescasos.Losdatoshistóricosde
laactividadmusicalenlascivilizacioneso pueblosantiguosestánligados
casisiemprearepresentacionespictóricaso aritosreligiosos,solemnesy
familiares,comosucedenSumer.Losinstrumentosmusicalesqueutiliza-
banesla facetamásconocida,dadasuplasmaciónenescenaso enhallaz-
gosarqueológicos.Deestaformaseidentificanflautas,arpas,liras,cítaras,
quesesitúanentreel 2.500y el 1.500a.deC. En Egiptoigualmentese
puedeverel ampliodesarrolloquehabíaalcanzadola músicagraciasa
dibujoseinscripciones.Delosaños2.500a2.000a.deC. hayrepresenta-
cionesenlasqueaparecenpersonasconarpas,flautas,trompetas,tambo-
res...6 y seempleabaparacomunicarseconlosdioses.Porelmomentono
haytestimonioalgunoqueconfirmelaexistenciadealgúnsistemadenota-
ciónescritasemejantealqueexistíaparael lenguajehablado.
La músicahebreasevio enriquecidaporla influenciaegipcia,dadala
permaneciadeaquelpuebloenestepaíshastalasalidadeMoisés.Porotra
parte,laBibliaesunafuenteexcepcionalparaconocerlasfuncionesocia-
lesquedesempeñabat ntoenelámbitoreligiosocomoenelpopular.Pero
enestecaso,comoenlosanteriores,nohaydatosparaconocerel sistema
escritoquepracticaron.Talvezparasurepresentaciónutilizaranacentoso
2 ESCOLAR,Hipólito, Historia ...,27-31.
3 MOLINERO,Miguel Angel,Así nacióla escritura,«CuadernosHistoria16»,209,Madrid 1985,
26.
4RUIZ,Elisa, Escrituray soportesenel mundoantiguo,La aventuradel libro.Historiadecinco
mil añosdeescritura,«Historia»XIX, núm.157,32.
5 RUIZ,E., Escritura..., 31.
6 CANDÉ,Roland de,Historia universalde la música,1,Madrid 1981,51-59.
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signos,cuyafunciónh~bríasidosemejantealadelosneumasmedievales.
El hebraico-babilóniconteníatresformasdiversasdetrazosy nuevele-
tras.
Conlosgriegoseestudióporprimeravezlamúsicadesdelaperspecti-
va artística,éticay estética.Por tratados,escritosfilosóficos,pinturasy
esculturasabemosque,paradesignarlasnotas,seempleabanletrasdel
alfabeto.Encuantoalosinstrumentos,destacanlacítara,lira,arpa,etc.En
RomalamúsicanotuvolamismaimportanciaqueenGrecia,peroatravés
dela romanizaciónsefiltróa occidentegranpartedelsaberantiguoy se
difundieronteoríasydoctrinasyadesarrolladasporlosgriegos.Noobstan-
te,ningunaaportaciónsupusoun avancedelos conocimientossobresu
representaciónescrita7.
DelasprimerascenturiasdelaEdadMediatampocoseconocen ove-
dadesen estesentido;sin embargo,entrela creacióndel repertorio
gregoriano,supuestamenteatribuida sanGregorioelMagno(590-604),y
laprimeramitaddelsigloXI sevaafijaryaunprimersistemadeescritura
musicalsobreunaseriedelíneas-tetragrama-que,conpequeñasmodifica-
ciones,conformaránelactualpentagrama.La músicaenesteperiodotiene
grandesarrollodentrodelaiglesiacomomanifestacióndeculto.La unifi-
cacióndeéstey laexpansióndelritoromanoporeloccidenteuropeo,que
impusoel papaGregorioVII (1073-1085),ensustitucióndelos locales-
mozárabenlaPenínsula-,dispusodeuntextoqueademáspodíasercanta-
do.
DurantegranpartedelaAltaEdadMedia,losmúsicosfueronincapaces
deindicardeformacorrectala altura-intervalo-y duración-ritmo-delos
sonidos8,siendonecesariomemorizarlasmelodías.Laprácticaseapoyaba
enla tradiciónoraly nemotécnica,compañadadealgunosgestosconlas
manosy laayudadeunacomplicadagrafíallamadaneumática.La música
eclesiásticahaciael siglo VI utilizabalos signosen vez de las letras
alfabéticasgriegas.Cabesuponerqueelcódicegregorianoensuredacción
originariahabríafijadolos cantossagradosconesetipodeescritura.Su
transmisiónseharíasobreel supuestodequeyaexistían,puesnosepodía
7 ABBIATI, Franco,Historia dela música,México 1958,1,22-48.
8 Estoúltimoestaríatalvezmenosdesarrollado,yaquesumúsicanodebíahacermuchousode
valoresdediferentetiempo.
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haberllevadoa cabola codificaciónsin un sistemapreviodenotación.Se-
gúnReese,es imposiblesu totaltransmisiónpor vía oral 9.
Así pues,el cantolitúrgicosedesarrollóenun medioqueno conoCÍasu
exactarepresentaciónescrita,y eranecesarioungranesfuerzomemorístico.
Estojustifica quelos estudiosdurasen9 ó 10añosconel fin deaprenderlas
técnicasnecesarias,ya que las melodíassagradasno podíanseralteradas.
La notaciónneumáticapresentaba,ademásdelos problemasyaaludidosde
alturay duración de los sonidos,otros como los del cambio de tiempo,
apoyosrítmicos, tratamientode notasseparadas,ligaduras,etc.Y a todos
ellossesumaríanlasvariantesquecadaregiónibaintroduciendoy lassolu-
cionesdistintasqueseproponían.Para ayudara los cantoressecolocaban
sobrelas sílabasdel textosignosquesugeríanel airedela melodía,deriva-
dosdelos de la acentuacióndel lenguaje,siendola virga -sonidoagudo-y
el punctum -sonidograve-los queevocabanla curvao líneamelódica.Los
neumasno indicabansonidosdeentonacióndeterminada,solamenteexpre-
sabaninflexionesdela voz. En el siglo IX, Ucbaldoponíaenevidencialos
problemasquepresentabala representaciónneumática,y erapartidariode
la antiguanotaciónalfabéticagriega10.A partirdel siglo X seapreciauna
preocupaciónmayoren solucionarel problemadiastemático,esdecir,fijar
la alturao intervalode los sonidos,yaque,al no estarescritossobrelíneas,
eraimposibleejecutarsuinterpretaciónexacta.Los teóricossededicarona
buscarmediosnuevosdeexpresión.
Lasvíasdesolucióndela escrituramusical.
Los neumaso signos,por sí solos,no representabande formacorrecta
los sonidos.De ahí la aparicióndevariossistemasque,a la larga,confluye-
ron en la soluciónquefinalmentepropusoGuido deArezzo.
1.La situaciónde los neumasen la partesuperiordel textoindicabala
línea melódicaascendente-descendentey precisabael discursomelódico.
HermannusContractusesautordeun experimentorelativoa la fijación de
9 REESE, Gustave,La músicaenla Edad Media. Madrid 1989,168.
10ABBIATI, F., Historia...•142-147.
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lossonidos.Usóletrasparaexpresarlosintervalosdelasprogresionesme-
lódicascomoporejemploe-unísono-,s -semitono,t -tono,etc.El sistema
reflejabala alturadelsonido,peroteníaungraveproblema:si secometía
unerror,éstesearrastrabay afectabatodolo queveníaacontinuación11.
2. Otraformaderepresentaciónfuesepararlosneumaspormediode
puntosqueindicabanladistanciao intervaloentreellos.
3.Parafijar lossonidossecombinarontambiénlosneumasconlasle-
tras.A partirdelsigloX seemplearonsieteletras(A-G,notasLaaSol)para
lossonidosmásgravesy,conformeibanascendiendo- ctavasuperior-,se
utilizabanlasminúsculas(a-g,o letrasdoblesparalasiguienteoctavamás
aguda).Engeneral,asletrasdelalfabeto,siguiendoelejemplodelosgrie-
gosy deBoecio,teníanla ventajadeindicarla elevacióndelos sonidos,
peroerademasiadoabstractoy complicadoparaengendrarunaescritura
musical.Por ello sanIsidoroafirmabaya siglosantes,quela músicano
podía«escribirse»12.Laalturadiastemáticadelcantonosesolucionónipor
lavíadelospuntosniporlasindicacionesdealturadetono,semitono,etc.,
esdecir,delossistemasenunciadosenlosapartados1y 2.
A títulodehipótesisvamosaestableceracontinuaciónlasdistintaseta-
pasdesuevoluciónhastaqueseconsiguióla identificaciónsonoradelos
neumasobreuntetragrama:
- Enunaprimerafasesecolocaronosóloenlapartesuperiordeltexto,
comoerahabitual,sinotambiénadiferentesalturasparamarcaraproxima-
damentelalíneamelódica.Enunaetapaposteriorseasignóunaletraaesos
neumasqueservíaparaidentificarsusonido(véase jemplo1A) 13.
- Situandoamboselementosadiferentesalturasselograbaunamejor
visualizacióndelasdistanciaso intervalos,quesevio favorecidacuando
lasletrasF (notaFa)seunieronatravésdeunalíneaenrojo(véase jemplo
1B). Deestamaneraquedabamarcadoel sonidodeesaletra.
- Es significativo,y nuncasehapuestoenelloespecialénfasisapesar
dela importanciaquetuvo,quela siguientelíneaquesetrazóencolor
amarillounieraunanuevaletraC y el sonidoDo (véaseejemplo1C). De
estaformaconla línearoja-F- enFa y la amarilla-C- enDo, nosólose
11REESE, G., La música..., 173.
12 CANDÉ, R. de,Historia universal..., 207.
13AgradecemosaTonoHerrerola plasmaciónensoporteinformáticodelos textosmusicales.
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precisabandos sonidos,sino queéstos,con susrespectivasletras-neumas,
expresabanlos dos semitonosnaturales:mi-fa y si-do. De ahí que las pri-
merasclavesconocidassesitúenenFa y Do.
_ Con la distanciade quintajusta (fa-do) y dos líneasde separación,se
trazóentreambasotra,en color negro,queenlazabala letraA y el sonido
La. Con esenuevosistemadetercerasselograbaunacontinuidaddeneumas
porgradosconjuntosqueseprolongóconunanuevalíneainferior a la roja,
quetambiénserealizóencolor negroy queunía las letrasD y el sonidoRe
(véaseejemplo1D). Con ello el tetragramaestabaconformado.Situarunas
líneasadicionalesllevaría al pentagramao al hexagrama.De estamanera
quedabanplasmadostodoslos signosmusicalessobrelas líneas,o dentro
de los espaciosinterioresde aquéllas.
_Finalmentesecolocóal principio del tetragramay sobrela líneadelas
notasFa o Do un signo-denominadoposteriormenteclave-y, apartirdeél,
y segúnsuposición,todoslos neumasrecibíannombrey sonidodependien-
do de la distanciaquemantuvieranconrespectoa la notao clavedeorigen
(véaseejemplo1E).
Ejemplo 1.
Presentamosa título dehipótesis,las fasesfinalesquecreemosquede-
bió seguirel sistemadeescrituramusicalhastaquequedóplasmadosobre
un tetragrama.Paraqueresultemásfácil derepresentary entenderutiliza-
remosun solo signodesusistemaneumático:el punctumo puntocuadra-
do.
BC
GA •• &
E F.·D.·•
lA
A C
_GF GA¡-
•• E EF••.D.·•
1 A. En estaprimerafase, los neumassituadosa distintaalturaeran
acompañadosdeunaletraqueexpresabasu sonido.
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BiB Bi
GA •• AG GA•
EF.· ·.F E F.·O.. ..oi.• •
lB
1B. PosteriormentesetrazóunalíneaenROJO queuníalas letrasF y el
sonidoFa. De estamaneraseubicabael primersemitononatural.
e e
A B • B A ""-"~-~"~-- B •
G •••• G GA•
E.. .'E EF.·O. .0••--• •
le
1 C. A continuaciónse añadióunasegundalíneaenAMARILLO, que
uníalas letrase yel sonidoDo. De estamaneraquedaronseñaladoslos dos
semitonos:mi-fa y si-do.
- -
BiB =~~= Bi
GA •• AG iA•F.. ·.F F -.---
E • E E0.·.0.·--• •
ID
I D. El siguientepaso fue formar el tetragramatrazandodos nuevas
líneasen color NEGRO a la distanciadeterceraascendentey descendente
con respectoa la línearoja o sonidoFa.
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ClavedeFa ,~
sido
solio.•
mifa. •
re.••
remi
si do.·
solio.•
fa. ••-
tiClavedeDo
lE
1E. Finalmentesefijaba un signoal principio del tetragramaquemar-
cabala líneadela notaFa o Do, dandoorigena lasdosprimerasclaves.Los
neumasallí colocadosrepresentabanel restodesonidos,dependiendodela
distanciaquemanteníancon respectoa la clavede origen.
De estaformaseplasmaronsobrecuatrolíneasy susrespectivosespa-
cios, las posicionessucesivasde las notas,y se lograbaindicarcon preci-
sión la alturade los sonidosde cualquiermelodía.Lo que hizo Guido de
Arezzo fueperfeccionary difundir un sistemaque,enparte,ya seconocía.
Propuso un métodológico de cuatrolíneas que sintetizabalas tentativas
anterioresa sutiempo.Esto modificó lentamentelos signosquesecoloca-
bansobrelas líneaso dentrode los espacios,adquiriendoformassimplesy
estables.A ello contribuyó,a partirdel siglo XII, el empleode la plumade
gansoconpuntaancha,queayudó,aúnmás,a unificar el grafismo,simpli-
ficándolo y haciendoque los neumasadoptasenel aspectocuadradoo de
rombo 14.
14 CANDÉ, R. de,Historia universal....210.
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De la propuestadeGuidodeArezzosehadichoquefueunaconteci-
mientocrucialparalahistoriadelamúsicaoccidental,comoanteriormente
lohabríasidolainvencióndelaescrituraparalahistoriadelalengua15.Se
añadetambiénquefueronmuchaslasventajasobtenidasconello,como,
porejemplo,notenerquememorizarlasmelodías,quelaenseñanzafuera
másrápidaoquesudifusiónfueramayor.Noobstante,sibieneltetragrama
fijabalossonidoscomolaescrituralo hacíaconlasletras,existíaaúnotro
problemaimportanteporresolver,aunquetalvezlamúsicadeaquellaépo-
catodavíanolo exigíademaneraperentoria:fijarladiferenteduraciónde
lossonidosparaloqueyaexistíanalgunosignosquepaliabanpartedeesa
cuestión.El tetragramaaportabael sustentoimprescindibleparaplasmar
sobreél lasoluciónadecuada.
GuidodeArezzodioa conocertambiénunsistemanemotécnicopara
recordarla entonaciónexactadelasnotas.Teníacomoobjetivoquelos
jóvenesqueaprendíanmúsicaconocieranlosintervalosdetonoy semitono
de la escaladiatónica.Paraello sesirvióde las sílabasinicialesde los
hemistiquiosdelaprirtteraestrofadelhimnodesanJuanBautistarealizado
porPabloel Diácono.Unavezaprendidadememorialamelodía,queco-
menzabaconlanotado-ut-,éstaascendíaporgradosconjuntos-re,mi,fa,
sol,la-y servíaparafijarenlamemorialaentonacióndeesehexacordo
parapasaraotro.
Ritmo
El tetragramapermitíaestablecerla situacióndelossonidos.Peroel
lenguajemusicalnecesitabafijar tambiénsu duración.Se afirma,no
sinrazón,quesinritmonohaymelodía,y sedefineco1p.oel ordeny la
proporciónenel tiempo.Seoriginaporunadesigualdadrealenla dura-
ción,la intensidado agudezadelos sonidosy porla repeticióna inter-
valosregularesdelostiemposfuertesy débiles.El ritmoeslo quehace
queunaseriedesonidosconsecutivoseconviertaenmelodía.En defi-
nitiva,esla ordenacióndelasduracionesdelos sonidos.Centrándonos
IS GROUT, DonaldJ., PALISCA, Claudev.,Historia dela músicaoccidental,Madrid 1995,1,93.
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en esta última afirmación, pondremosun ejemplo al respecto:los cinco
primeroscompasesdela melodíadelprimertiempodela quintasinfoníade
Beethoventienenlos siguientesvalores, segúnla transcripciónque para
pianohicieraListz:
~I ~ ~I Vl,i i ~
Pero si cambiamoslas duracionesde sus notasde tal forma que, por
ejemplo,lasfuertesseconviertenendébiles,obtendremosunamelodíaque,
aunqueestéintegradaporlosmismossonidos,diferirádelaoriginaria.Véase
la modificaciónquesufreen estosdosejemplos:
I~g'&i J. ;m. m. m. J) I
I~&"&i ~ j m J J jggJ
Si no hayritmo no haymelodía.Otracuestiónesadmitirquelos cantos
antiguospudierantenerun ritmo libre 16.Para la interpretaciónrítmica,los
compositoreso intérpretesseinspirabanavecesenla métricalatinay enlas
reglasprosódicasdel textoexpresadaspor los valoresde la largay de la
breve.Con el desarrollodela polifonía sehizo necesariala introducciónde
otroselementosy normasqueindicaransusvalores.Así pues,la lecturade
la músicamedieval,desdeel puntodevistadela duracióndelos sonidos,es
una cuestiónproblemática.Según Caldwel, el problemadel ritmo estará
presenteentodalamúsicaanteriora 122517.Parasolucionarlosearbitraron
determinadossignosque seañadíancon finalidadrítmica.Eran trazospe-
queñosy letrasminúsculasescritasporencimade los neumas.La líneaque
seunía a un neumasellamaepisema,y deestaformaaumentabasuvalor.
Las letrasse denominabanromanillasy sereferíanal ritmo (t=arrastrar,
x=retardar,c=rápidamente,etc.),otrasa la intensidad(p=presso,f=cum
16 REESE, G., La música..., 177-180.
17 CALDWELL, John, La músicamedieval,Madrid 1991,80.
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fragore)O a la melodía.En resumen,el episemat,x, c, indicabaduplicación
denotas;la C, m, servíanpararecordaral cantorla exactaobservanciadel
tonogravey largo,etc 18.
Muchos delos problemasqueseplanteabaneranresueltospreviamente
en la prácticaantesde que lo fueranen el plano teórico.Comprobadasu
efectividad,eranluegodifundidosatravésdediferentestratados.Así, Aubry
dicequela doctrinacobró formapoco a pocoy comenzóa apareceienlas
obrasmusicalesantesdequela codificasenlos teóricos19. Por lo tanto,no
se creó de inmediatoun sistemade figurascon un valor de tiempofijo o
proporcional.El proceso,segúnReese20, siguiótresetapas:
- En la primera,los símbolosno indicabanlos valoresde los tiempos.
- En la segundaseinsinuarondemaneraindirecta.
- En la terceraseexpresabanpormediodesímbolosadecuados.A partir
deestemomentosepuedehablarde notaciónmensural.
El ritmoy surelaciónconlasnecesidadesdela monodiaopolifonía.
El ritmoesparteesencialdela música.El cantomedievalmonódicono
siempreestabasujetoa pautasfijas deduración-ritmo libre-, peroestono
podía sucederen la interpretaciónpolifónica. La conjunciónde variasvo-
cesobligabaaquetodoscantarancuandocorrespondía.No eraposibleotro
ritmoqueel mensuradoo medido.De ahíque,decaraa la composiciónde
esasobras,seexigieraunarigidezensuconstruccióny seadaptarana unas
normasy figurasquedeterminaranla duraciónexactade los sonidospara
que su ejecución fuera simultánea.Los tratadosse dirigían a las obras
polifónicasy utilizabanla doble larga,la largay la breve,a la queseunirá
la semibreve.Cadaunadeellasvalía la mitadde suprecedente.En cuanto
a los neumas,teníanun valor fijo queseveíaalteradosegúnla conjunción
queseefectuaraentreellos.Veamosel valor de la largay breve:
18 REEsE, G., La música..., 176-181.
19 Visto en REEsE G., La música...•328.
20 REESE G., La música..., 328-351.
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Larga = J =2 tiempos
Breve = j = 1tiempo
PongamosahoraunosejemploselementalesquesegúnFrancodeColo-
nia,debíantenerencuentalos compositorese intérpretes:
- Si dos largasiban seguidasy no seles añadíaningunabreve,su valor
erade 3 tiempos-no 2 tiempos-y sellamabanlargasperfectas.
- Si unalargaiba seguidao precedidadeunabreve,suvalor eradedos
tiempos(largaimperfecta).
- Si dosbrevessesituabanentredos largas,la primeravalía un tiempo,
perola segundados (brevis altera).
Paraexplicarestasy otrasnormasmáscomplejasseescribierondiver-
sos tratados,que fueron conformandoy delimitandoel valor real de los
sonidos.De todosellosdestacael queredactóFrancodeColonia,puessupo
resumiry sintetizarenla segundamitaddel siglo XIII todolo concerniente
a la ejecuciónde las obraspolifónicas, especificandodetalladamentelas
dificultadesquesepodíanpresentar,las accionesincorrectasquehabitual-
mentesecometíany, finalmente,indicabalas pautasa seguira la horade
componer.
FrancodeColonia comprendiómejorquenadiecuáleseranlos proble-
masen aquellaépoca,y propusolas solucionesmás adecuadas.De esta
forma surgió en la segundamitad del siglo XIII su obra Ars cantus
mensurabilis21.Tantoél comolos tratadistasdesuépocaescribíanpensan-
do enlas obraspolifónicasy,por lo tanto,enla simultaneidadquedebíade
existiren suejecución.No iban dirigidas,enun primermomento,a la mú-
sicamonódicayaqueéstano presentabalos problemasde la polifónica.En
cuantoa la primera,podemospensarqueseejecutaraconritmolibre o que
se sometieraya, en la segundamitaddel siglo XIII, al mensural.Si esto
ocurrió,debemosdeducirquelas normasdeduraciónde las figuraspudie-
ron serlas mismasquesedescribenparala polifonía.
En resumen,Franco de Colonia no fue el inventor o creador de un
sistemanuevo, sino el recopilador que sintetizó todos los logros de su
tiempo, como Guido deArezzo hiciera en la primera mitad del siglo XI
con relación al tetragrama.Podemos afirmar que, con las síntesis de
21COLONIA, Francode, Tratadodecantomensural,traducción,estudiopreliminary notasde
Angel Medina,Oviedo 1988,81págs.
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ambos,Europaoccidentaltuvoporprimeravezun sistemadeescritura
musicalqueyanohabíadesermemorizado.Paralaejecucióndelasparti-
turassóloeranecesarioconocerlasreglasdesucomposición.A partirde
esemomento,unavezdefinidoslossonidos obreunpentagramay expre-
sadacorrectamentesuduraciónmediantefiguras,seiniciaunanuevaetapa
enlahistoriadelamúsica,comoensudíalo habíasidolaescrituraparala
historiadelalengua.Deestaformaconcluyeunperiodo-Ars antiquae-y
comienzaotro,conocidocomoArs nova,dondelamúsicaincrementarásu
capacidadeexpresión.
Desdelasprimerasmanifestacionesmusicaleshastasuplasmaciónes-
critadeformacompletatranscurrieronvariosmilesdeaños,consiguiéndo-
seestoúltimoenla segundamitaddelsigloXIII. Así pues,el sistemade
representaciónmensuralapenas i tiene700añosdeexistencia.No hay
dudadequefuedifícil fijarsuplasmación.Pero,cuandoselogró,tuvoun
valoruniversal.
La monodiapeninsularenelsigloXIII: LasCantigasy la influenciadesu
música.
DetodoslosejemplosdemonodiadelsigloXIII, lasCantigasdeSanta
María ocupanunlugardestacadodentrodelamúsicaoccidentaleuropea.
El repertoriosurgeenelreinadodeAlfonsoX deCastilladentrodeladiná-
micaculturalquesevivióenla cortedelmonarca.Un primercorpusse
iniciaconlaideaderecoger100cancionesmarianas,queluegoseconvir-
tieronen128,paraconcluirconunaampliacolecciónde423.DelasCan-
tigasseconservantresmanuscritos22. El primero,queseencuentraenla
BibliotecaNacionaldeMadridcontienelas 128canciones.Los otrosdos
pertenecenalaBibliotecadelEscorial.En unodeellosserecopilótodoel
corpus,423composiciones,mientrasqueenel otrosetranscribiósólola
mitad,yaquecasitodoél estáocupadoporampliasy excelentesminiatu-
ras,y supartemusicalseviodeestaformamuyreducida.Estohacepensar
enunsegundovolumen,actualmentedesaparecido,querecogierael resto
decomposiciones.
22ANGLÉS, Higinio, La músicadelas CantigasdeSantaMaria del reyAlfonsoel Sabio,Barce-
lona 1943,Ir, 15-36;Barcelona1958,III, 141-150.
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La investigaciónqueestamosllevandoacabohatomadocomobaselas
melodíasquefiguranenelprimerepertorio-128composiciones-,perosu
transcripciónlarealizamosenprimerlugarconelmanuscritoescurialense
más amplio-423 canciones-y secomplementa-variantes-conel dela
BibliotecaNacional.Sonmuchoslosproblemasquepresentanlasgrafías
desusnotas.Especialmenteimportanteseldelasligadurasy coyunturas,
sinolvidareldesuritmo,yapuestodemanifiestopormuchosautores.
ParaestaépocanoexisteenCastilladocumentacióndeCancilleríacom-
parablealaconservadaenlaCoronadeAragón,loquetalvezimpidaresol-
verciertosproblemashistóricosobresusautoresy lasfuentesqueutiliza-
ron.La plasmaciónenpocosañosdeunrepertoriode423melodíashace
pensarqueaquélserealizóabasedecomposicionesnuevas,peroutilizan-
dotambiénunmaterialyaexistentedetemasmarianosydemúsicapopular
que,apartirdeesemomento,seplasmósobreunpentagrama23.
Unavezfijadoporescritoesegrancorpusmusical,hayquepensarque
aposteriorifuerafuentedeinspiracióndeotrosautores,quetomaríandela
músicao letradesusestribillosoestrofaslostemasdeotrascomposiciones
(aspectomuyhabitualen la EdadMedia).Estoes lo queha detectado
DionisioPreciadoenlacomposiciónpolifónicanúmero311delCancione-
roMusicaldePalacio24.Enellafluyenunaseriedecancionestradicionales
españolasconsusrespectivostextos.Unadeellascontienediezdelasdoce
notasqueconformanla primerapartedelestribillodelaCantiganúmero
7925• Véaselacorrespondenciaentreambas:
Cantiga nO 79 1a parteestribillo
I'e J j ~ J j mJ J 1
Cancionero n° 311(51voz)
I?berrgmrrmrrle ~
23 Abordaremosmásampliamentestacuestiónenun estudioqueestamosrealizando.
24 PRECIADO, Dionisio,PervivenciadeunamelodíadeLas Cantigasenel "CancioneroMusical
dePalacio», «Españaen la músicadeOccidente»,Madrid 1987,1,95-99.
25PRECIADO, D.,Pervivencia.... 97.
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2"partecstribiIIo a a a
~,-J J J j b---l-J-+-J -~= ..=====I
b
b b
I? ¡; r r rl r ti~r 1- r F i r r i r r I e I
<a)No coincidenIaIlOlal enambaomcIodlas
(b) No 000IIacoanotaenlaCaoIigas
Hay,pues,unapervivenciadelamúsicadeunadelasCantigasenuna
composiciónpolifónicarenacentista.Otroejemploenelqueposiblemente
semanifiestela influenciade lasCantigasesun fragmentodelHimno
NacionaldeEspaña.En 1922JuliánRiberapublicósuversióndelasme-
lodíasmarianascontenidasenel códicedela BibliotecaNacional26. Al
concluirladecíalo siguiente:«Daremosfin a la obraconligerasobserva-
cionesacercadecadaunadelaspiezastranscritasennotaciónmoderna,
quehemoscreidoútiles»27.Delanúmero42indicabaque:«Tieneunafrase
quehaquedadodeusopopularenAsturiasy entróenlaMarchaRealespa-
ñola»28.Peseasuimportancia,noindicaba quéfragmentoserefería.Ante
esaambigüedadnoesdeextrañarqueFernándezdeLatorre,alredactaren
1972laintroducciónasuobraAntologíadelamúsicamilitardeEspaña,
aludieraaesacuestiónconunepígrafequepresentabaconinterrogantes:
¿AntecedentesdelHimnoNacionalespañolenunaCantiga?En él,si-
guiendoaRibera,decíaquequería«dejarconstanciadeestacuriosarela-
., 29clOn...» .
HiginioAnglespublicóen 1943unprimervolumensobrelasCan-
tigasrecogiendola transcripcióndesus423melodías.En 1958veíala
luz otrodeestudioy comentarios30. Al examinarla Cantigaquefigura
conel número38-quecorrespondeala 42deRibera-nohacíaalusión
26 RmERA. Julián. La músicade las Cantigas.Estudio sobresu origeny naturaleza,Madrid
1922.
"RIBERA. J .•La música...•149.
28 RmERA. l.La música...•150.
29 FERNÁNDEZDELA TORRE. Ricardo. Antologíadela músicamilitardeEspaña.Nuevesiglosde
músicapara las armasdeEspaña.Comentarioa unaedicióndiscográjica.Ronda 1972,33.
30 ANoLEs. H .•La música...•II ym.
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alguna a su influencia en el Himno Nacional y entreotrascosasdecía:
«Tonadapopular.Cuando uno estudiaestacantigapareceser que de dos
melodíashicieronuna,en el sentidodequela tomadadel R /estribillo/ ya
existíay la de la estrofatambién;da la impresióncomo si al adaptarlasa
unacantigasehubieravalido de tonadaspreexistentes» 31. Llegado a este
puntoescuestiónde constatarsi existeo no esaposiblerelacióny señalar
suscorrespondientestextosmusicales.
Textomusical
Una de las partesmásbrillantedel Himno Nacional estáformadapor
un conjuntode tercerasdescendetesque coincidencon las diez primeras
notasdela estrofadela Cantiga número38 (Angles)ó 42 (Ribera)32. Véa-
sela correspondenciaentreambosa travésde las trascripcionesrealizadas
y publicadaspor Ribera en 192233Y porAngles en 194334:
Himno Nacional
l' &1 r
Transcripción de J. Ribera (Cantiga nO 42)-
Transcripción de H. Anglés (Cantiga n° 38)
31 Concluyediciendoque <<lasiguientecancióndejuegos infantilesofrececiertasemejanza
conel incipitdela presenteCantiga».VéaseANaLEs,H., La música..., I1I, 256.
32 Compruébeseque en el casoanterior-Cancionero Musical de Palacio y Cantigas- el
númerodenotasqueserepetíaneratambiéndediez.
33RIBERA, J., La música , 145,núm.42.
34 ANaLÉs,H, La música , 11,partemusical45-46,núm.38.Aunquenocompartimosentodos
loscasosla transcripcióny ritmoquepropone,seguimosporel momentosuversión,habidacuenta
dequeenla actualidadtodavíano hemosconcluidonuestraedición.
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DecíaRiberaqueesefragmentoserepetíatambiénenunacanciónpo_.
pularasturiana.Hemoslocalizadoésteenunampliorepertoriode500com~
posicionesquedelacitadaregiónpublicóMartínezTorneren1920.Vé~e
acontinuaciónel textomusicalaquenosreferimosenla tonalidadeSol
mayor35:
I'·¡~I~. ~
EncuantoalorigendelHimnoNacional,lasnoticiasquehemospodi-
dorecopilarprocedendeunamismafuente,quetodoscopiansincitar,que
lo sitúanenelsigloXVIII bajoelreinadodeCarlosIII 36. La obrautilizada
esla EnciclopediaEspasa-CalpensuvozMarcha realespañola37. ~ '
nuevosehacealusiónaestetemacuando,dentrodelvolumendedicadoa
España,sealudeasuHimno 38. Paranosotroshayunaprimerareferencia
35 MARliNEzTORNER,Eduardo,Cancioneromusicalde la lírica popular asturiana,Madrid
1920,Oviedo 1986,núm.313,pág. 118.En estecaso,al igualquesucedeenmuchosotrosde su
amplio cancionero,M. Tomer anotóel nombrey la edadde la personaa la que oyó cantarla
melodía:«Giraldella,dictadapor PedroMenéndez,el Manyoju, de treintay nueveaños,de San
EstebandelasCruces,ayuntamientodeOviedo»(pág.240)>>.
36Así Hamely Hürlimandicenque«enocasióndequererel reyCarlosIIIrenovary moderni-
zarlasclasesdeteóricaenel ejército,comisionóalcondedeAranda,ala sazónministrodeEstado,
conel encargodevisitaral reydePrusia,Federicoel Grande,y solicitardeestesoberanoquesele
aleccionaradebidamentesobrelastácticasmilitaresentoncesenusoporelejércitoprusiano.Dícese
queel reydePrusiale confesósinceramenteal ministrodeCarlosIIIquelastalestácticaslashabía
adoptadoaraiz dela lecturadeun libro deautorespañol:«Consideracionesmilitares»,escritopor
el marquésdeSantaCruz deMarcenado.El condedeArandaregresó,pues,a EspañasindeI!l0ra,
y al ir a despedirse,el rey Federicoel Grandele entregóun cuadernilloy le dijo: «Tomad,señor
ministro,entregadleestoa VuetraMajestadcomoregalodemi parte:es la marchamilitarqueyo
teníadestinadaparahonrara mi persona».Carlos ID aceptócomplacidola delicadezadelrey
prusianoy la declaró«MarchadeHonor Española»por RealDecretodadoenSanlldefonsoa 3de
septiembrede 1770.En 1870(primercentenariodesucreación)abrióseconcursoparasustituirlá
porunanuevaMarchaNacional.Peroningunodelos447compositoresqueconcurrieronobtuvoel
premio.Y hastala fechaaquellamarchasiguesiendoel HimnoNacionalEspañol,quecumplirásu
segundocentenarioen 1970'.VéaseHAMEL,Fred,HURLIMANN,Marin, Enciclopediadela música,
Barcelona1984,1,369.
OtrosautoresafIrmantambiénquefueescritoen1770porunautoralemány queelhimnomás
antiguo«esel británicoGod savetheQueenlKing (1744)de autoranónimo».Véase:Musicalia:
Enciclopediay guía de la músicaclásica,oo.Juan Salvat,Pamplona1988,n, 560.
37 EnciclopediaUniversalIlustrada,Barcelona1923,T. 32,1400.
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documentalenlasegundamitaddelsigloXVIII, coincidiendoconelreina-
dodeCarlosIII (1759-1788)Y lasreformasqueseefectuaronenmateria
política,económicaomilitar.En esteúltimoaspecto,ManuelEspinosare-
copilóo compusoen1761diversostemasmusicalesensuobra«Libro de
la OrdenanzadelosToquesdePífanosy Tamboresquesetocannueva-
menteenla InfanteriaEspañola»39, entreloscualesincluyólaMarcha
Granadera,queesconsideradacomoelprecedentedelactualHimnoNa-
cional.No obstante,hayqueprecisarquelafrasemusicaldelHimnoNa-
cionalquesupuestamentepasóalasCantigasnopresentaplenacoinciden-
ciaconla queregistrael textodeEspinosa,delqueen1769seharíauna
ediciónimpresa40.Abordaremosmásampliamenteestacuestiónenelestu-
dioqueestamoselaborandosobrelascitadasCantigas.
38 «A decirverdad,no puedeconsiderarsecomotal másquela Marcha Real, aunquepor su
caráctersolemney por lacarenciadeletra,nohallegadoapopularizarseenabsoluto,puestoqueno
puedecantarse,ni suritmogravey pausadoseprestaaexpresionesdeun entusiamoalborotadoy
ruidoso,como el de los pueblosmeridionales.Sin embargola Marcha Real ha arraigadode tal
modoentrenosotrosy susnotasmajestuosasy sencillasson tanadecuadasa la expresiónde la
realeza,queni aunenlasépocasdemayoresturbulenciasrevolucionariaspudoserdesterradapor
completo,ni menossustituida...Y esquedifícilmentepodríahallarseunhimnomásapropiadopara
lasceremoniascivilesy religiosas,y parececomoel acompañamientobligatorioe indiscutiblede
esosmomentossolemnes,comoel alzara Dios, la bendicióndela bandera,etc.».Véase:Enciclo-
pedia UniversalIlustrada,Barcelona1923,T. 21,681-683.
39 BIBLIOTECA NACIONAL, Secciónmúsica,núms.2791.
40 BIBLIOTECA NACIONAL, Secciónmúsica.núm.8684.
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